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JEFATCYRA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 2.694/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo
con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situa
ciones de Buques, vengo en disponer el pase a ter
cera situación de la fragata rápida Relámpago a
partir del día 7 de julio de 1965, fecha de su entrega
a la Marina por la Empresa Nacional "Bazán", pa
sando a depender jurisdiccionalmente del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 2.695/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el patrullero Petrel cause baja en la Lista de Buques
de la Armada a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial.








Orden Ministerial núm. 2.696/65 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Corbeta (a)
de la Escala de Tierra D. Ricardo Torres Quiroga,
se promueve a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 29 de junio último y efectos administrativos
a partir de 1 del actual, al Teniente de Navío (t)
don Francisco García Grillo y al Alférez de Navío
(a) don Avelino Negrete Rey, primeros de la Escala
de Tierra que se hallan cumplidos de los requisitos
reglamentarios y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados inmediatamente a continuación del
último de los de sus nuevos empleos.




Orden Ministerial núm. 2.697/65 (D).—Se dis
pone que los Oficiales que a continuación se reseñan
cesen en el C. I. A. F., una vez finalizado el curso
de Buceadores de Averías, y pasen a los destinos
que al frente de cada uno de ellos se indican :
•
Alférez de Navío D. Federico Benavente Sierra.
Buque-tanque -Teide.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Hilario Gorordo
Pascual.—Buqueihidrógrafo Juan de la Cosa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.698/65 (D). Se
nombra Profesor del curso Preparatorio para in
greso en la Escuela Naval Militar de los Cabos pri
meros Especialistas, sin desatender su actual destino,
al Capitán de Navío D. Felipe Pita da Veiga a par
tir de 1 de enero de 1965.





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.699/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2/1959 y 1/1962, respectivamente), y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, pensionada
con 4.000,00 pesetas anuales a partir de 1 de enero
de 1963 y antigüedad de 16 de diciembre de 1962,
al Teniente de Máquinas D. _fosé Acuña Penela, has
ta la fecha en que perfeccione el plazo para ingreso
en la Real y Militar Orden de -San Hermenegildo.
Madrid, 30 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladGs.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.700/65 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
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nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el -Servi
cio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Rafael García Linares, con anti
güedad de 30 de junio de 1965 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando es-.
calafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Juan Abollado Andrade.
Madrid, 30 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.701/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Es
cribiente del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. Miguel A. Nasarre Sanz, con antigüedad de
30 de junio de 1965 y efectos .administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonaclo a
continuación del de su nuevo empleo D. José Barbe
rán Villalta.




Orden Ministerial núm. 2.702/65 (D).—Se dis-.
pone que el Subteniente Radiotelegrafista D. José
Rodríguez cese como Celador Instructor de primera
clase de la Guardia Marítima de la Guinea Ecuato
rial, con fecha 1 de julio del presente ario, y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, en la
E. T. E. A.
Madrid, 30 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.703/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Radiotelegrafista D. José
López Montero cese en la Estación Naval de Mahón
y pase destinado, con carácter forzoso, al Alto Esta
do Mayor.
Madrid, 30 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.704/65 (D)T Sie dis
pone que el Sargento. Fogonero D. Manuel BedoyaBouzn cese en su actual destino y pase destinado a
disposición del CApitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este cambio de destino se le confiere con carácter
voluntario. ler
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ... NIETO
•111,
Orden Ministerial núm. 2.705/65 Q3).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Juan Fandiño Ra
poso cese en su actual destino y pase destinado a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este cambio de destino se le confiere con carácter
voluntario.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.706/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el em
barco provisional del Sargento Fogonero D. Senén
Caruncho Hermida en el buque-aljibe A. B.-10 como
tal Sargento Fogonero, y en tanto no se encuentre
cubierta la Plantilla de Mecánicos de su dotación,
momento en que deberá cesar para otro destino don
de corresponda.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.707/65 (D).—Se con
firma en su actual destino de la fragata Legazpi al
Sargento Mecánico D. Domingo García Lamelas a
partir de la fecha del ascenso a su actual empleo.




Orden Ministerial núm. 2.708/65 (D). En -vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado Por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Brigada Electrónico D. Jesús Ramos Bouza y Sargento Torpedista D. José Aguirre Clemente desempeñen el car
go de Ayudantes Instructores en la Escuela de Sub
marinos a partir del 17 de febrero y 13 de marzode 1965, respectivamente, en relevo del SargentoRadiotelegrafista D. Luis Alonso Cubeiro .y Subteniente Torpedista D. Joaquín García Celdrán, que
cesaro+1 para otros destinos.
Madrid, 30 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO




Orden Ministerial núm. 2.709/65.-A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y con la conformi
dad del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner el nombramiento del Capitán de Fragata don
José María Moréu Curbera para el cargo de Vocal
de la Comisión Central de Deportes de Vela, sin
desatender su destino en la Tercera Sección del Es
tado Mayor de la Armada y en relevo del Capitán
de Navío D. José Antonio Peral Torres, a partir del
17 de junio de 1965, en cuya fecha pasó a otro des
tino.




Orden Ministerial núm. 2.710/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la .Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decretó de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131),
25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y disposicio
nes complementarias, he resuelto reconocer al per
sonal que a continuación se relaciona derecho al
percibo del Premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista ad
ministrativa del mes que se señala, primera siguiente
a la fecha en que han cumplido los arios de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Víctor Calonge Domínguez.-Cuantía men
sual : 360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar
el abono : 1 de enero de 1965.
Don Vicente Calonge Domínguez.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1%5.
Don Manuel Huertas Castañeda. 360,00. pesetas.
1 de enero de 1965.
Don Agustín Muñoz Huertas. 360,00 pesetas.-
1 de enero de 1965.
Don Avelino Sánchez Abad. 360,00 pesetas.-
1 de enero de 1965.
Don Juan Benito Saavedra. -. 161,00 pesetas.
1 de enero de 1965.
Don Juan Benito Saavedra.-360,00 pesetas.-i. de
febrero de 1965.
Don José Lobeira Sánchez.-3'60,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Don Antonio Munar Siles.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Don Domingo Manzano Prieto. 360,00 pesetas.
1 de enero de 1965.
Don Máximo García Meroño.-360,00 pesetas.-
1 de enero de 1965.
Don Baldomero Rodríguez Rey.-161,00 pesetas.-
1 de enero de 1965.
Don Baldomero Rodríguez key.-360,00 pesetas.
1 de julio de 1965.
Don Sebastián M. Sánchez López.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Olid Romero.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Don Félix Esquitino Galán.-161,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Don Félix Esquitino Galán. 360,00 pesetas.
1 de mayo de 1965.
Don Bonifacio Paz Hernández.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1965.
Don Melchor de, Haro Rosa.-360,00 pesetas.-
1 de enero de 1965.,
Don Antonio Estrada Vila.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Don Emiliano Blanco Blanco.-161,00 pesetas.-
1 de enero de 1965.
Don Emiliano Blanco Blanco.-360,00 pesetas.
1 de febrero de 1965.
- Don Amable Díaz Real.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Don Luis Campillo Baños.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Trienios acuOulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.711/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he .resuelto
•
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.



















































































































Alférez Navío ... •••
Alférez Navío ...
Alférez Navío ... •••
Alférez, Navío ... •••
Alférez Navío ... •••








'RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Amador Franco ...
D. Federico Galvache Arroyo ...
D. José Ramón González López ... ••• ••• •••
D. Felipe Pita da Veiga y Sanz
D. José Poblaciones García ...
D. Fernando Román Pardo ...
D. Pedro Español Iglesias ...
D. Manuel Quijano Párraga
D. Gilberto de la Riva Rivero ...
D. Victoriano Casajús Rueda ...
D. Adolfo Alonso Zarandona ••• ••• ••.
D. Francisco Bendala Vega ...
D. Francisco Fernández Martínez ...
D. Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz
de Tejada ...
D. Pedro Fernández Núñez ...
D. Gerardo Fraile Carlos Roca
D. Arturo Bamboa Ballester
D. Fernando García de Viedma López-Cuervo.
D. Emilio Laencina Macabich
D. Ramón Lema Díaz ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Alfonso León García ... ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Liberal Lucini ••• ••• ••• •••
D. José María Lladó Rodríguez ... ••• ..••
D. Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga ••• •••
D. Sancho Martel Dávila ... ••• •••
D. Enrique Meca Pascual del Pobil •••
D. Gonzalo Molíns Sáenz-Díez ... •••
D. Enrique Núñez de Prado Ugidos
D. Miguel Núñez de Prado de Miguel Villa
nueva ...
D. Alfonso Ortiz Aboín ••• ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Ozores de Urcola ••• •••
D. Felipe del Rey Sánchez ... •••
D. Manuel Francisco Rincón Regodón •••
D. José Antonio Serrano Punyed •••
D. Antonio Varéla Novo ... ••• •••
D. Adolfo Baturone Santiago ... ••• ••• ••• •••
D. José Carlos Benítez Loring .
D. Manuel Cadarso Montalvo ... •••
D. Carlos Casajús Díaz ... •••
D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola ••• •••
D. Luis Cebreiro Rivera ... •••
D. Alvaro Cervera Pérez ... *••• ••• •••
D. Tulio del Cuvillo Díaz-Alersi ••• ••• •••
D. Francisco Fernández Núñez •••
D. Arturo Fernández de la Puente Valerio...
D. José Fernández Rivera ,..
D. Manuel Fernández Rivera ... ••• ••• ••• •••
D. José Luis Gamboa Ballester
D. Joaquín García Paláu ••• ••• •••
D. José I. González-Aller Hierro ...
D. Wenceslao González Murcia ... •••
•••
•••
D. Jorge Huerta Gray ••• ••• ••• •••
D. José jaques Gómez-Pablos ••• ••• ••• •••
D. Nicolás Lapique Dobarro • • • •• •• • • •• •
D. Manuel Lra Aneiros ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Ortiz Tapia ... ••• ••• ••• ..• ••• •••
D. Jesús Orús Portela ••• ••. ..• ••• •••
D. José Carlos Pérez Moreiras ••• ••• •••
D. Guillermo Romero Caramelo
D. Abel Romero de Pazos
••• ••• •••
D. Carlos Sánchez de Toca Acebal
D. Fernando Vidal Massó ••• ••• •••
D. José Luis Vivar Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Baturone Linares ... ••• •••
•••
•••
D. Luis Roca Remírez
D. Emilio Bonaplata González Mendoza ...
D. Rafael González Tirado ... •••
• • • ••• • • •
• ••
• •• • • •
•• • •••
••• •••





D. José A. Balbás Otal
D. Federico de Pazos Lozano ••• ••• ••• •••
•••
D. Tomás García Romero ... ••• •••
••• .•• •••
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Fecha en que debe•











































































































































































































D. Agustín Albarracín Romero ••• ••• •••
D. Emilio Erades Pina ••• ••• •••
D. Francisco Nuche Benito ... ••• ••• •••
D. Constantino Rodríguez García ••• ••• •••
D. José Luis Carrasco Gil ... ••• •••
D. Adolfo V. Ariz Malas ... ••• •••
D. Jorge Juan Gómez ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Mac-Kinlay Leiceaga: ••• ••• ••• •••
. D. Francisco Martínez Fernández ••• ••• •••
D. Vicente Ivorra Juan ... ••• ••• •••
D. Luis E. Ros Sevilla ... ..• ••• ••• •••••••
D. Jaime Cervera Govantes ••• ••• ••• •••
D. José L. González-Irún Sánchez ... ••• •••
D. José M. Calvar Canda ••• ••• ••• ..•
D. Eduardo Armada Vadillo ••• ••• •••
... D. Andrés Reina González-Novelles ••• •••
D. Emilio-Fernández Millán ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel Fontenla Rají ..• ••• ••• •••
D. José C. Couce Caínzos ••• •••
D. Pascual Díez de Rivera y Hoces ... ••• •••
D. Mario Romero de Pazos ••• •••
D. Carlos Galvache Corcuera ••• •••
D. Juan Alvarez de Toledo y Merry del Val...
D. Francisco Cuartero Núñez ...
D. Antonio Barredo de Valenzuela Hernán
dez-Pinzón ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Pasquín Otero ... ••• •••
••• D. José Tuya Jiménez-Muro ... ••• •••
D. Carlos Paz Prego
••• D. Juan M. Ruiz de Velasco Bellas ... ••• •••








































































































































































































































Los anteriores trienios se reclamarán can los alimentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
e
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Perisiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de canfor
rilidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexoj y Decreto de 12. de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por ías Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 12 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
E
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310), y 1 de 1964,
(D. O. núm. 100).
La Coruña.—Doña María González Martínez,
madre del Tercer Maquinista D. Manuel Vidal
González : pensión mensual que le corresponde•
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 2.588,88 pesetas.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 647,22 pesetas mensuales.—
Aumento del segundo 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de enero de 1965 : pe
setas 647,22 rnensuales.—Total : 3.883,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en el Ferrol del Caudillo (La Co
rufía).—(9).
La Coruña.—Doria Laureana Díaz Espifieira,
viuda del Primer Maquinista D. Guillermo Bermú
dez Bouza : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 3.366,66 pesetas. Aumento del 25
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por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964: 841,66 pesetas mensuales.—Au
mento del segundo 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de enero de 1965 : 841,66 pe
setas mensuales.—Total : 5.049,98 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1964.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previne el artículo 42 del Reglamento pars
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1'956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Se anula la pensión que fué concedida
por la Sala de Guerra de fecha 19 de diciembre de
1962 y se modifica de la forma siguiente : Desde
el 1 de enero de 1962 hasta el 31 de marzo de 1964
percibirá la cantidad 'de 2.588,88 pesetas mensuales, incrementándole a esta cantidad los dos 25
por 100 que se expresan en la relación (Ley 1/64).Esta pensión la percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción delas cantidades que le hayan sido abonadas por elanterior señalamiento.
(12) Se hace el presente señalamiento, quepercibirá desde la fecha indicada en la relación y
en la actual cuantía, pensión que percibirá mien
tras conserve la aptitud legal. Esta pensión, queanula la anterior que tenía asigñada, la seguirápercibiendo por la Depositaría Especial de Hacienda de El Ferrol del Caudillo, previa liquida-
*
ción y deducción de las cantidades percibidas porel anterior señalamiento.
Madrid, 12 de junio de 1965.







(302)Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infantería de Marina y Juez instructor del expedi,entede pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimadel inscripto de este Trozo Enrique Núñez Roibal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Departamental se declara nulo
y sin ningún valor el aludido documento.
•
La Coruña, 22 de junio de 1965.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, César Ote
ro Valcárcel.
(303)Don Manuel Otero Crespo, Alférez de Navío y Juezinstructor del expediente número 480 de 1965, ins
truido a instancia de José Olveira Sampedro, porextravío de su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sinvalor alguno dicho documento por haber justificado
su extravío ; incurriendo en responsabilidad las per
sonas que lo encuentren o posean y no lo entreguen
a las Autoridades de Marina.
Riveira, 22 de junio de 1965.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
E
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.
COLEGIO MAYOR "JORGE JUAN"
Anuncio de convocatoria.
En virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de fecha 18 de junio de 1959(D. O. núm. 138), que creó en la Universidad deMadrid, dependiendo a efectos académicos de la mis
ma, el Colegio Mayor "Jorge Juan", fundación benéficodocente de la Junta Superior de Acción Social de la Armada, se convocan para el curso escolar1965-66 ciento diez plazas de residentes en el expresado Colegio Mayor; con arreglo'-a las siguientescondiciones :
1.a Podrán concursar a las mencionadas plazaslos huérfanos e hijos varones del personal de la Armada que inicien o cursen sus estudios en FacultadesUniversitarias o Centros de Enseñanza Superior deMadrid y tengan su hogar en localidad distinta dedicha capital. Los que se hallan pendientes de aprobar el examen prleuniversitario podrán también con
cursar a las mencionadas plazas, pero, en tal caso,sk1 admisión, si procediere, quedará condicionada ala superación de dicha prueba escolar.
Asimismo, podrán optar a tales plazas los hijosO huérfanos del personal de la Armada que, siendoya graduados, realicen estudios superiores de doctorado o tengan convocadas oposiciones dentro del cur
so académico 1965-66, para concurrir a las cuales
sea condición suficiente la posesión del título facultativo que ostenten, siempre que, como tales graduados, no hayan residido en el Colegio anteriormente.2.a Las solicitudes serán dirigidas al Director delColegio Mayor "Jorge Juan" por los padres o los
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representantes legales de los interesados, con arre
glo al modelo de instancia que deberán solicitar a la
Secretaría del expresado Colegio Mayor, debiendo
unir los documentos relativos al aspirante a residen
te que a continuación se reseñan:
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado oficial en que consten los estudios
efectuados durante el curso escolar 1964-65 y las
calificaciones obtenidas en cada asignatura. Si no
fuese posible unir el certificado oficial de estudios,
se unirán las correspondientes papeletas de examen
que acrediten el resultado obtenido en el curso an
terior 1964-65.
c) Certificado médico de que no sufre enferme
dad contagiosa u otra que le impida soportar el ré
gimen de internado en que va a vivir.
d) Cuatro fotografías tamaño carnet.
Los" que hubieren residido en el Colegio Mayor du
rante el curso 1964-65 quedan dispensados de unir
el documento reseñado en el apartado a).
Las solicitudes y documentación completa deberán
tener entrada en el Colegio Mayor antes del día
1 de agosto próximo, siendo declaradas nulas las re
cibidas incompletas o con posterioridad al plazo f
jado..
~,•••■
3.a La adjudicación de plazas se hará con arre
glo a las normas aprobadas por la Junta Superior de
Acción Social de la Armada, en su reunión del día
19 de diciembre de 1964.
4.a Se reserva un determinado número de becas
para aquellos que necesitan esta ayuda en función a
su situación económica y según los méritos de orden
profesional, escalar y colegial y a la condición mo
ral de los interesados.
El número de becas no podrá exceder del 10 por
100 de los residentes.
La convocatoria para la concesión de estas becas
se abrirá una vez se haya publicado la relación de
admitidos como residentes.
5.a El precio de la .pensión se fija en 1.250,00 pe
setas mensuales durante los meses de octubre, no
viefribre y diciembre de 1965 y en 1.500,00 pesetas
mensuales a partir de 1 de enero de 1966. La pen
sión se abonará íntegramente por meses anticipados
de 1 de octubre a 30 de junio, ambos inclusive.
6•a En el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO- DE
MARINA será publicada la relación de admitidos, los
cuales deberán efectuar su incorporación al Colegio
Mayor "Jorge Juan" el día 1 de octubre próximo.
Miadrid, 2 de julio de 1965.—E1 Almirante, Vo
cal Delegado, Fausto Saavedra Collado.
IMPRENTA DEL MINISTER» DE MARINA
